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EPSG 218
Inschrift:
Transkription: 1 Deo Magno
2 Conserv^atori
3 loci (h)uius et
4 omnium suo-
5 rum Aur(elius) T^eren-
6 tianus votum
7 libens sol(vit).
Anmerkungen: 1-7:
2: I in Conservatori kleiner.
Übersetzung: Dem Deus Magnus, (dem) Bewahrer dieses Ortes und allen Seinen hat Aurelius
Terentianus das Gelübde gern eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar vollständig erhalten.
Maße: Höhe: 50 cm
Breite: 37 cm
Tiefe: 37 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Salona
Fundort (historisch): Salona (http://pleiades.stoa.org/places/197488)
Fundort (modern): Solin (http://www.geonames.org/3190359)
Geschichte: Im März 1896 auf dem Grundstück des Anton Grgić-Barko gefunden.
Aufbewahrungsort: Split, Archeološki Muzeum, Inv.Nr. 2194
Konkordanzen: CIL 03, 14242,1
UBI ERAT LUPA 24613, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=24613
Literatur: Bulic, BD 19, 1896, S. 83. Nr. 2194.
Alföldi, Personennamen, 47, 125, 307.
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Abklatsch:
EPSG_218
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_218
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